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	Peserta didik masih melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tata tertib di Sekolah Dasar Negeri Unggul Keude Bieng
Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, hal ini dapat dilihat dari masih adanya peserta didik yang tidak membuang sampah
pada tempatnya, memakai seragam sekolah dengan tidak rapi, dan telat datang ke sekolah, ini sering terjadi sehingga peserta didik
lalai dengan pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu diterapkan peraturan sekolah yang lebih ketat agar berdampak baik bagi
peserta didik sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tata tertib di Sekolah Dasar
Negeri Unggul Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar ?.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
pelaksanaan tata tertib peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Unggul Keude BiengKecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif, Subjek penelitian adalah seluruh guru kelas yang
berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data; observasi,  wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data yaitu terdiri dari
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 
Simpulan penelitian ini yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tata tertib peserta didik di Sekolah Dasar Negeri
Unggul Keude Bieng Kecamatan Lhoknga dengan nilai 112 (93,34%). Peraturan sekolah yang diterapkan oleh peserta didik seperti
tata tertib sebelum masuk ruangan, saat melakukan proses pembelajaran, di luar proses pembelajaran, sudah dijalankan oleh pihak
sekolah, jika mereka tidak disiplin maka dengan tegas guru akan memberikan sanksi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan tata tertib sekolah sangat baik.
